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 Saat ini perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta berkembang sangat 
pesat, baik itu mobil maupun motor. Atas dasar itu, diperlukan suatu aplikasi yang dapat 
mengidentifikasi data plat nomor kendaraan dengan cepat. Skripsi ini bertujuan 
mengembangkan suatu program pendeteksian dan pengenalan plat nomor kendaraan 
atau lebih dikenal dengan sebutan Licence Plate Recognition (LPR) yang saat ini sedang 
terus dikembangkan untuk kebutuhan Intelligent Transportation System (ITS) di 
Indonesia.  
 Cara kerja program ini pertama citra kendaraan roda empat dimasukkan ke dalam 
program, kemudian dideteksi plat nomornya menggunakan algoritma contour extraction 
dan karakter angka dan huruf pada plat dikenali menggunakan Optical Character 
Recognition (OCR). Program yang memiliki tingkat akurasi 82% ini dibuat dengan 
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